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Cuando escribimos el artículo publicado 
la semana anterior sobre este mismo tema, 
creíamos sinceramente que no alcanzaría el 
conflicto actual la magnitud terrible que ha 
logrado. Las Cancillerías trabajaban aun para 
localizar la cueálión a Servia y Austria, y 
si bien ya se notaba gran tirantez en ías rela-
ciones diplomáticas entre ios Estados que 
hoy están en guerra, creímos que esta no l le-
garía, entre otras razones, porque no est imá-
bamos que hubiera ningún soberano que 
echara sobre sí la enorme responsabilidad de 
una guerra europea, que sin duda alguna se-
- xá la más cruenta que registre la Historia. 
Pero no ha sido asi: ha podido más la fie-
bre bélica, que el temor a la responsabilidad 
de haber provocado la lucha, y a la declara-
ción de guerra de Aus t r ia -Hungr ía a Servia, 
han seguido la de Alemania a Rusia, la de Ale-
mania a Francia, la violación por los alema-
nes de la neutralidad de Luxemburgo y Bél-
gica, y como consecuencia de esto último, la 
ruptura de hostilidades entre el Imperio Ale-
mán e Inglaterra. 
Las consecuencias que para las naciones 
beligerantes haya de tener la contienda, son 
difíciles de predecir; pues aunque parezca 
imposible que Alemania pueda luchar contra 
tantas naciones a un mismo tiempo, no es de 
suponer que esta no haya medido su fuerzas 
y combinado minuciosamente sus planes, an-
tes de decidirse a plantear el conflicto en to-
da la extensión que le ha dado. Pensar otra 
cosa sería creer que todos los alemanes se 
han vuelto locos s imultáneamente. Es posible 
que lo único que Alemania no tuviera previs-
to sea la actitud de Inglaterra; mas esta es 
una suposición que no parece muy acenada, 
puesto que se sabía que cualquier violación de 
neutralidad sería considerada por Inglaterra 
como cassus bel l i , y, esto no oblante, Alema-
nia no tuvoinconvenieníe en atravesar con sus 
ejércitos las fronteras luxemburguesas y bel-
gas, para invadir a Francia por el antiguo Flan-
des que es ía parte peor defendida de sus'fron-
teras. Contaba, pues,Alemania, con que había 
de luchar también con Inglaterra. Todav ía no 
se ha librado una batalla de esas que tienen 
importancia decisiva en una guerra, hasta 
ahora no parece que hubo otra cosa que tan* 
téos para buscar el grueso del enemigo, y sin 
embargo se habla de miliares de bajas. Sea 
quien fuere el vencedor, esta guerra habrá de 
diezmar a Europa. 
En cuanto a España lo más fácil es que las 
consecuencias se reduzcan a las puramente 
económicas, que ya se ván dejando sentir, 
por efecto de la paralización absoluta de la 
exportación, y el comercio internacional, au-
mentadas por el pánico que la guerra ha pro-
ducido en las Bolsas. En otro orden, parece 
que nada tenemos que temer, y para nada 
tendremos que intervenir, ya que se afirma 
que no estamos ligados a ninguna de las na-
ciones contendientes por compromisos que 
nos obliguen a tomar parte en la guerra. Por 
X&nio \'ás salpicaduras no alcanzarán a Pispa-
ña mas que en eí orden puramente económi -
co, salvo el caso de que Italia se decidiera a 
intervenir en el conflicto y al plantearse la l u -
cha en el Meditarraneo nos viéramos en el 
caso de tonlar las armas para defender nues-
tra neutralidad, ¡Y según parece, es este un 
peligro tan remoto, que todavía no ha sido 
necesario adoptar ninguna medida defensiva 
en nuestro país.! 
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La tube r í a de la iagda lena es un hecho 
Comienza a ias 9 presidida por el señor 
León Motia, asisten los Sres. Casco, Rosales, 
J iménez Robles, Cabrera España, García 
Gálv.ez, Ramos Gaitero, Luna Pérez, Ramos 
Herrero, Palomo, Rojas Pareja y Aivarez 
Luque, 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y pregu uta s 
Él Sr. Palomo, por tercera vez denuncia 
un paredón existente en la calle Juan Ada-
mes, en completo estado ruinoso y pide se 
tome nota de su denuncia. 
Eí S r . - J iménez Robles le contesta que 
según el maestro aparejador, el peligro no 
es inminente. 
El Sr. Palomo insiste en su afirmación y 
asegura se encuentra cuarteado por varios 
sitios. 
EISr . Cabrera denuncia una tapia exis-
tente en la calle Mesones. 
E! Sr. Ramos Herrero pregunta a la 
presidencia si no hay medio de obligar a los 
dueños de casas ruinosas a demolerlas. 
El Sr. León Motta contesta que puede 
obligárseles, pero que los expedientes que se 
siguen son de larga tramitación t ropezándose 
con mayores inconvenientes cuando se trata 
de fincas de! Estado. 
El Sr. García Gálvez, denuncia otro 
solar existente en calle de Lucena. 
El Sr. León Motta ordena se tome nota 
de todas las denuncias para la incoación de 
expedientes. 
El Sr. Presidente da cuenta de haber 
celebrado, en principio, un contrato con la, 
casa «Yost» mediante el cual.se cambia la 
máquina de escribir que poseía el Ayunta-
mienti), y que se encontraba en mal estado, 
por otra modelo núin. 20, completamente 
nueva. • 
Se aprobó por unanimidad, e levándose a 
definitivo el contrato. 
Granja a g r í c o l a 
El Sr. León Motta; habla de los grandes 
adelantos que experimenta la agricultura en 
las poblaciones en que existen Granjas de 
experimentación, extendiéndose en largas 
consideraciones acerca de los positivos be1 
neficios que el establecimiento de tales gran-
jas reporta. Dice que el Gobierno ayuda al 
sostenimiento de ellas, facilitando el personal 
técnico necesario. Estima, que, en Antequera, 
como sucedió en Puente-Qenii, los propie-
tarios de terrenos acudirán en gran número , 
ofreciendo campo para el establecimiento 
de la granja, pues son pocas hectáreas las 
que se necesitan, y en cambio-como recom-
pensa hacen los propietarios suyos, impor-
tantes productos, y pueden servirse de la 
maquinaria de la Granja. 
El Sr. Palomo celebraría que pudiera 
llevarse a la práctica en esta ciudad tan 
hermosa idea. 
El Sr. León Motta expone que antes de 
hacer la proposición al Ayuntamiento con-
sultó al Diputado a Cortes por el distrito 
Sr. Luna, y que este consideró que puede 
conseguirse la subvención del Estado. 
El Sr. Luna cree que el Estado concede 
una cantidad para el arriendo de terrenos. 
: Dice que la Granja de Puente-Genil da 
j hermosos resultados. 
| El Sr. Rosales Salguero opina que de 
j cualquier modo, la empresa debe ser aco-
j metida. Así se acuerda por unanimidad. 
El Sr. Luna propone que las ferias se 
celebren exposiciones de productos agrícolas, 
y que debe procurarse fomentar la riqueza 
aceitera, de la que solo tenemos los prin-
cipios. 
El Colesrio de Sa 
o 
, . naaga 
El Sr. León Motta se ocupa del estado en 
que se encuentra e! Colegio de segunda en-
señanza de S. Luis, y tras de hacer un gran 
elogio del actual profesorado, dice, que el 
esfuerzo de és te ,no basta para justificar la sub-
vención que el Colegio recibe. Estima que 
debe suprimirse toda subvención o reorgani-
zarse por el Ayuntamiento, poniéndolo a la 
altura a que debe estar. Pide opinión a sus 
compañeros . 
El Sr. Ramos Herrero cree que el Colegio 
debe existir, pero que de no estar bien mon-
tado es preferible suprimirlo. 
Él Sr. Palomo manifiesta que es una ver-
dadera lástima el estado en que ese centro de 
enseñanza se encuentra actualmente. Dice 
que no debe existir términos medios: o Cole-
gio bueno o no tenerlo. 
El Sr. Rosales estima que también deben 
estudiarse carreras especiales, en caso deque 
Se opte por la reorganización. 
El Sr. León Motta se complace de la 
perfecta unanimidad que ha existido entre 
todos los señores que se han ocupado del 
asunto y ofrece abordar resueltamente la 
cuestión con la Dirección del Colegio de 
San Luis. 
L A T U B E R Í A D E L A 
M A G D A L E N A 
El Sr. León Motta expresa que ha llegado 
el momento de afrontar resueltamente el 
problema de la traída de, aguas, entendiendo 
que no debe perderse tiempo ni vacilar, 
pues de continuar con los paliativos no 
tardará mucho tiempo en quedar Antequera 
sin agua. Dice que el nacimiento de ta 
Magdalena produce nueve litros y .tr^s cuar-
tos por segundo o sean 852.400 litros diarios. 
A Antequera solo llegan cuatro litros por 
segundo perd iéndose por tanto en el reco-
rrido de ta cañería la enorme cantidad de 
495.800 litros de agua" por día. Cree que 
ante esa importante pérdida de agua, que 
seguramente cont inuará en aumento de no 
acudirse a tiempo con el remedio, habría 
de agravar cada día más ía cuest ión, no se 
debe demorar un día más el proyecto. 
El Sr. Palomo robustece la tesis del 
Sr. León Mo4tta, diciendo que ha visto raices 
de más de veinte varas de longitud que han 
sido extra ídas de la cañería. Estima que 
puede resolverse la cuestión pon iéndose al 
habla con una sociedad que efectué la traída 
de aguas. Ofrece su decidido concurso. Pro-
pone ia unión de ías aguas de los manantia-
les del Nacimiento de la Villa y de la Mag-
dalena para el abastecimiento. 
El Sr. León Motta juzga imposible utilizar 
ambos nacimientos en la forma propuesta 
por el Sr. Palomo, por cuanto habría que 
tomar las aguas en el mismo manantial del 
Rio de la Villa, y a ello no habría de confor-
marse los industriales que tienen derechos 
adquiridos al agua de dicho rio. Además 
asegura que con el agua que produce el 
nacimiento de la Magdalena basta para las 
necesidades de Antequera. 
Eí Sr. Luna dá cuenta razonadamente de 
los estudios que tiene hechos en tan impor-
tante cuest ión. En su extenso discurso habla 
de la cooperación de un ingeniero, amigo 
suyo, a quien quiere hacer venir a esta ciu-
dad para la comprobación de ios estudios 
hechos por el orador. 
El Sr. León Motta pregunta al Sr. Luna 
si su amigo podrá venir en la próxima se-
mana. 
El Sr. Luna contesta que sus trabajos es-
tán ya en condiciones de hacer la comproba-
ción. En cuanto a! ingeniero de referencia 
ofrece ir personalmente a invitarlo para que 
venga enseguida. 
El Sr. Rosales estima que en esta cues-
tión es más importante el aspecto técnico 
que el económico, y cree que este aspecto 
debe ser estudiado a la mayor brevedad. 
Rectifica e! Sr. Luna, y se acuerda impr i -
mir la mayor actividad a los estudios tanto 
técnicos como económicos . 
El Sr. León Motta da cuenta de haber 
nombrado director interino de la Banda de 
Música a D Felipe Sansebastian-
Se acuerda confirmar el nombramiento. 
Orden del d ia 
Se acuerda nombrar agente ejecutivo del 
Pósi to a D. Mariano Rubio BernaL 
Se nombra Secretario en propiedad del 
Ayuntamiento al interino D. Antonio Gálvez 
Romero, que por su cualidad de abogado, es 
el concursante que mayores t í tulos reúne. 
Es pasado a informe dei fontanero muni-
cipal un escrito de D. José Acedo Olmedo 
pidiendo autorización para efectuar un tras-
lado de su toma de aguas. 
Se lee la denuncia que de varios edificios 
ruinosos hace el maestro de Obras, a co rdán -
dose instruir los oportunos expedientes. 
Son aprobadas varias cuentas de gastos. 
Se acuerda pase a la comisión una sol i-
citud de los médicos pidiendo aumento de 
sueldo; y se levanta la sesión. 
. ACCIDENTE immimii 
El jueves ultimó se dirigían a una finca 
de su propiedad, don Alfonso de ,Rojas Arre-
ses-Rojas a c o m p a ñ a d o por sa esposa Ja se-
ñora d o ñ a María Sarralller Dromcens, y sus 
hijas Maria Teresa y Carmen. En la Carrete-
ra se c ruzó el coche de! Sr. Rojas con otro 
carruaje, en que iban su hermano don Joa-
quín y su Sra. Madre. Detuviéronse ambos 
carruajes, a p e á n d o s e D . Alfonso y su señora 
para saludarlos; mas ías muías del carruaje 
en que iba D . Joaqu ín de Rojas, hicieron unt 
movimiento brusco que d ió lugar a que el 
vehículo, que había sido' parado a la orilla de 
un terraplén, volcase, cogiendo debajo a 
D. Alfonso, que con gran trabajo fué sacado 
sin sentido. Las personas que ocupaban el 
carruaje salieron ilesas milagrosamente. 
Trasladado el Sr. Rojas a su domicilio le 
fué practicada la primera cura por los m é -
dicos Sres. Aguila y Rosales, que conside-
ran al distinguido lesionado en estado de 
relativa gravedad. 
Al saberse en esta Ciudad el percance, 
causó general sentimiento, pues D. Alfonso 
de Rojas es una dé las personas que aquí 
gozan de mayores s impat ías . Son numero-
sís imos los amigos que desfilan por el do-
micilio del paciente a informarse de su es-
tado. 
Hoy según nos informan se encuentra al-
go mejor. 
Muy de veras deseamos que pronto se 
halle totalmente fuera de cuidado. 
BAMDA MUNICIPAL 
PROGRAMA PARA HOY FECHA. 
' Paso-doble, Yedid por Monyor. 
' Hacia el Oasis. Marcha M.a por Roig 
' Tanda Walses, Mirtos de oro, por Strauas. 
' Polka Gratitud por Contreras 
1 Brindo por V. S. Paso-doblepor F. P. 
Antequera 9 de Agosto de 1914. 
El Director, F. Sansebast ián. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ODA A L SANTÍSIMO 
S A C R A M E N T O 
¡ORES MIRÁBILIS, AIAN-
OUOAT DÓMINUM, PAU-
PER, SERVUS ET HÜMILIS! 
Dedicada al Dr. D. Ra-
fael Bellido, Vicario Ar-
cipreste y Rector, de la 
Sta. e Insipne Iglesia 
Colegial de Antequera. 
Permite que a mi voz no falle aliento, 
que se agrande la fé que toe i lumina, 
y que renazca eterna mi esperanza, 
para cantar t u excelso poder ío , 
publicar de t u do^ma la pureza, 
v anhelante sentir el pecho mió 
por basarse en la luz de t u grandeza. 
ANTONIO CALVO PLAZA. 
Junio-21-1889. Octubrp-24-iyi3 
Para escalar. Señor, la excelsa cumbre 
del nuevo Sinai, en donde br i l la 
de Amor y caridad eterna lumbre, 
en la sagrada Hostia sin mancilla, 
no necesito de la humana ciencia, 
que sin leer j a m á s en el mañana , 
pretende en vano comprender tu esencia, 
y erigirse del mundo en soberana. 
Para verte ¡oh mi Diosl y estar contigo, 
para gozar de tí, y en todo instante 
reclamar tu favor, la fé es bastante, 
y tesoros de fé llevo conmigo. 
De su luz al fulgor que me ilumina, 
e i r radia de la mente en lo profundo, 
comprende el alma la misión divina, 
que el Hijo del Eterno trajo al mundo. 
De redención la bendecida hora, 
sonó por fin para el linaje humano. 
En insondable arcano 
se envuelve la creadora 
potestad que exist ía en el principio; 
toma form.a, y el Verbo se hace hombre^ 
y baja al mundo; vierte la semilla 
con su palabra al p a r s á b i a y sencilla, 
de una moral sublime; 
da consuelo al que gime; 
esperanza y amor al desvalido; 
aliento al que desmaya; 
al que boga sin rumbo y vá perdido^ 
tierno le muestra la t ranquila playa: 
Y cuando yá en el mundo, 
poderosa germina 
de sus palabras al calor fecundo, 
la semilla inmortal de su doctrina, 
al entregar propicio 
su vida por el hombre, 
triunfando del Averno, 
de su inmenso, sublime sacrificio, 
quiere que el hombre coja fruto eterno. 
ais • .fcf^fe 
l Y en memorable noche, 
solemne, augusta y de misterios llena, 
comienza su ^adorable Testamento, 
instituyendo en la sagrada cena, 
el Divino, Inefable Sacramento, 
prenda de amor (jue santifica y que redime 
divino don de candad sublime, 
signo de eterna paz y de alianza; 
universal y místico consuelo, 
del cual brota a raudales, la esperanza 
de otra vida mejor, a l lá en el cielo. 
¡Oh Sacramentol de t u luz divina 
al penetrar un rayo en la conciencia, 
poderoso i lumina 
el gran error de la proterva ciencia. 
Ella, negando tu poder fecundo, 
persigue un ideal; empeño vano, 
que solo t ú realizas en el mundo 
el ideal humano. 
A t u fulgor las sombras han huido, 
el hombre redimido, 
en adelante ya, nó del A verno 
ha de ser el esclavo sempiterno; 
pues de Sa tán los apretados lazos 
que al hombre ataban al pecado inmundo, 
al romperlos t u Amor en mi l pedazos, 
b ro tó la eterna libertad del mundo. 
Divino Amor, cuya in t in i ta alteza 
al contemplar el alma agradecida, 
solo sabe admirar tanta grandeza, 
en dulce arrobamiento embebecida. 
¡Por el hombre morir ; con él quedarte 
mientras vivan los siglos; generoso, 
sin f in multiplicarle 
por modo prodigioso, 
y en el sagrado pan que es vida eterna, 
darte al rico opulento y al mendigo, 
al ignorante, al sábio , 
al duro corazón, y al alma tierna , 
permite que mi labio 
con fervoroso acento, 
pues que son ante tí todos iguales, 
bendiga en tan divino Sacramento, 
la igualdad que soñaron los mortales. 
Permite que bendiga 
¡oh Sacramento! tu v i r tud fecunda; 
impú l same el amor, ta fé me obliga, 
que con su ardiente claridad me inunda., 
¿Adonde i rá sin eucontrar enojos 
el alma descreída, 
que cerrados los ojos, 
busca t u amor (jue es vida de la vida, 
tus caminos dejando, 
y en terrenal espíritu informada, 
camina entre los dudas y la nada, 
la universal fraternidad buscando'i' 
¿ A d o n d e irá, adorable Sacramento? 
¡Alma infeliz! Que venga hasta tu mesa, 
y al ver en torno de ella a los cristianos 
confundirse en un mismo sentimiento, 
y que el tierno banquete 
donde cesa el rencor y el odio cesa 
que divide ales miseros humanos. 
é s l a z o redentor que une las almas 
en mís t ico consorcio que embelesa, 
sin esfuerzos prolijos, 
deshechos del error sofismas vanos, 
del mismo Padre los amantes hijos, 
comprenderá que son todos hermjmoN. 
¡inefable Misterio, llama pura 
que en el alma encendida, 
rompiendo del error la niebla impura, 
alumbras los problemas de !a vidaU 
¡Gloria a t i , oh admirable Sacramento, 
puro lazo de amor, rica promesa 
de otra vida de eterna bienandanza! 
G u e r r a y calor 
Tras el calor pasajero 
De un j u l i o no destemplado, 
Cual nos lo tenía anunciado 
nuestro insigne romancero. 
Se ha presentado un guerrero 
Con el rostro muy encarnado: 
El t e rmómetro se aferra 
En seña larnos calores, 
Eí ardor de los ardores 
De una gigantesca guerra. 
Europa, la gran matrona 
Desposada con las arras 
De poderes colosales, 
Cuya brillante corona 
Elevan con fuertes garras 
Sus águi las imperiales; 
Aquella, que en sus cruzadas 
Cruzara pueblos ignotos 
Viendo empresas coronadas 
Con triunfos que hallo remotos, 
La patria de mi! caudillos 
Que cual latientes falanges 
Sólo de! arma a los brillos 
Asustara mil alfanges; 
Europa, la sabia Europa 
Por una guerra pequeña 
Mueve su gente de tropa 
Y marchando viento en popa 
Con sí misma guerra empeña; 
La cristiana se suicida, 
No escucha la voz del Papa 
Y, el ser cadáver de un mapa 
No habrá yá quien se lo impida; 
Ya escucho los estertores 
De formidable agonía , 
Por no sufrir los dolores 
De un miembro que moriría; 
No ya Servia y Aust r ia-Hungr ía ; 
Alemania, pecho fuerte 
De la gran mole europea 
Tal vez que herido se vea 
Y amenazado de muerte; 
El Imperio de los Zares, 
Ese tremendo coloso 
Tal vez muera a sus pesares, 
En un completo destrozo. 
¿Y la guerra de los mares:? 
Las escuadras de Inglaterra 
Contra núcleos alemanes 
Sepul tar ían en tal guerra 
Acorazados titanes; 
Destruirán aeroplanos 
Ciudades del arte cunas; 
Se perderán de las manos 
Imnumerables fortunas 
No sigo, pues ya compruebo 
Lo que no cabia en mi mente: 
¡Que asesine a un continente 
El crimen de Sarajevo. 
Rita G o d e í b e 
Aníequera 4 de Agosto 1914. 
MATA-MOSCAS «DAISY» 
CIRCULAR I M P O R T A N T E 
COÍTÍU EL immim 
El Delegado de Hacienda Sr. Pajares, ha 
dirigido a los Alcaldes de la provincia una cir-
cular oportunís ima en estos momentos, pues 
se inspira en el propósi to de evitar que los 
acaparadores monopolicen las distintas espe-
cies de producción, beneficiándose unos 
pocos a costa del perjuicio general y ocasio-
nando una carestía de los artículos más ne-
cesarios, mucho más sensible en las presen-
tes circunstancias. 
He aquí el texto de ta circular, por la que 
tributamos un aplauso al Sr. Pajares : 
«El Reglamento de la Contr ibución Indus-
tria! vigente, determina con toda claridad que 
los acaparadores e intermediarios de harinas, 
trigo, cebada y demás cereales, aceite, vino, 
aguardientes y licores, aves, ganados, carbón, 
j fruías etc,. así corno los prestamistas de gra-
I nos-, calcios o frutos, deberán tributar con 
'• arreglo a lo que para los mismos se señala en 
la tarifa 2,:' epigiafe 51 y siguientes, y como 
quiera que en ésta época del ano, de recolec-
ción de frutos; es cuando suelen realizarse es-
tas operaciones que tanto perjudican los inte-
reses del Comercio y de la Industria y en ge-
neral los de la provincia, mucho más en las 
circunstancias actuales; como delegado de 
mi autoridad en el orden económico, sírvase 
usía adoptar las medidas más enérgicas, para 
que no se consienta en manera alguna en el 
término municipal de su mando, el ejercicio 
de esa industria de especulación, sin que ios 
que la ejerciten estén debidamente matricula-
dos, y satisfagan la oportuna cuota por cual-
quiera de los conceptos expresados, contr i -
buyendo así a evitar que los comisionados de 
acopios, agentes o tratantes, acaparen espe-
cies o artículos con fines poco lícitos, al mis-
mo tiempo que al cumplimiento de un deber 
por el que V. S. debe velar rigurosamente. 
Sírvase V. S. darme cuenta del recibo de 
la presente, d é l a s medidas que adopte y del 
resultado que ofrezcan, advir í iéndole que de 
cualquier tolerancia o infracción que pudiera 
cometerse, serán exigidas a V- S. ¡as debidas 
responsabilidades. 
Dios guarde a V. S. muchos años . -Málaga 
6 de Agosto 1914. 
SIN RIVAL mu-msw$ am$r 
J O V E N P O E T I S A 
Muchos recordarán a aquél escritor Juan 
Bautista del Pozo, que fué gran amigo de 
nuestro inolvidable Romero Robledo, y al 
amparo de su política obtuvo el acta de dipu-
tado provincial por Estepa. Hace algunos 
años murió en su pueblo natal La Roda, de-
jando una sola hija, niña aún entonces, muy 
instruida y bella. La imaginación d é l a s e ñ o -
rita de Pozo, vá resultando ser tan fecunda 
como la de su Sr. padre, y ahora, con motivo 
de decir su primera misa un hermano del que 
en breve será esposo de la simpática Felisa, el 
actual Alcaide de La Roda, ha hecho la boni-
ta composición que con gusto reproducimos: 
A LOS MIJOS DE ' 'LA RODA., 
CON MOTIVO D E LA P R I M E R A MISA D E L 
Sr. D. Jacinto García Rodríguez 
Hijos de 1.a Roda: 
Hijos de mi pueblo; 
Hoy que a Dios consagra 
U n hermano nuestro; 
Hoy que sus virtudes 
Alcanzan el premio 
De ver en sus manos 
A l Dios verdadero; 
Hoy que de su alma 
Subirá, a los cielos 
Humilde plegaria 
Pidiendo al Eterno 
Derrame sus gracias 
Sobre este su pueblo, 
Elevad vosotros 
Con él vuestros ruegos: 
Pedid a María 
Fuente de consuelo; 
Pedid a Nuestro Padre 
J e s ú s Nazareno 
Den paz a su alma 
Salud a su'cuerpo: 
Que no pisen nunca 
Sus pies el sendero 
Del mal que acarrea 
Tantos sufrimientos: 
Que siga cual hoy 
Siendo siempre bueno. 
Felisa del Pozo. 
La Roda y Junio 1914. 
DE INTERES AL COMERCIO 
Según nos informan, muy en breve gira-
rán visita a varios pueblos de la provincia, la 
inspección de Hacienda, encontrándose com-
prendido entre ellos, Antequera. 
Dicha visita, parece obedece al resnltado 
negativo que han obtenido las amistosas i n -
sinuaciones de la [Delegación para la presen-
tación de altas voluntarias de los industrialés 
que no estuvieran matriculados o que es tán-
dolo no sea con arreglo a la clase que le co-
rresponda. 
Consideramos un deber adver t i r á los i n -
dustriales que en tales casos se encuentren 
se apresuren ponerse a cubierto, evi tándose 
con ello los perjuicios y molestias que les irro-
garía la formación de expedientes de oculta-
ción que llevan consigo la multa consiguiente 
Natalicio. 
La esposa de nuestro querido amigo y 
colaborador, el Maestro de las Huérfanas, 
D. Antonio Muñoz Rama, hace varios días 
dió a luz felizmente un hermoso niño al que 
se ha impuesto el nombre de Mariano. 
Felicitamos efusivamente a los Sres. de 
Muñoz Rama, por el acontecimiento de fa-
milia. 
Alemanes a incorporarse. 
Con motivo del conflicto europeo y en 
virtud a órdenes recibidas por el Cónsul de 
Alemania en Málaga, han sido llamados 
para su incorporación a filas, los subditos 
alemanes nuestros distinguidos amigos, 
D . Otto Baldes y D. Alberto Koch, los 
cuales, apres táronse a marchar inmediata-
mente al cumplimiento del deber, pero en 
razón a orden telegráfica de dicho Cónsul, 
quedaron en esta Ciudad, hasta recibir nue-
vo aviso. 
Toque a degüello 
Yo recomiendo al curioso 
como cosa divertida 
que vaya de corro en corro 
o de reunión en tertulia 
de círculos o cafés 
en mecedoras o en sillas, 
y que se pare a escuchar 
opiniones y teorías, 
juicios y apreciaciones 
o fundadas simpatías 
por una u otra nación 
de las que hay comprometidas 
y que en la guerra europea 
pueda perder la partida. 
Se oyen cosas estupendas 
y versiones peregrinas 
que acusan conocimientos 
extensos en geografía, 
en diplomacia e historia 
e internacional política. 
Se habla mucho de las razas 
(o sea de la Etnografía) 
en las que hay hombres feos 
y muchas hembras bonitas, 
y se hallan partidarios 
de la expans ión panslavista, 
del predominio germánico 
o de la raza latina, 
del equilibrio balkánico, 
por el que combate Rusia, 
del equilibrio Europeo 
que vá a quedar hecho trizas, 
y de los inconvenientes 
que se trae la h e g e m o n í a . 
En materia militar 
hay gente muy entendida, 
sobr'e cañones de alcance, 
trincheras y baterías, 
en estrategia y en táctica 
de las armas conocidas, 
y de planes de batalla 
hay variedad infinita, 
y pronóst icos de éxito 
y siniestras profecías. 
Como escasean los mapas, 
quien no sabe lo adivina, 
en donde se halla Bélgica 
o por donde cae Suiza, 
y hay quien recorre la Europa 
con la misma sangre fría 
que pasa la carretera 
el cosario de Mollina 
y desde el Rhin al Danubio 
se hacen grandes correrías 
por hombres que ni maleta 
para viajar necesitan. 
Es cosa muy natural 
que la impaciencia sea viva, 
que haya ansia de saber 
despampanantes noticias, 
y de vera qué nación 
le echan fuera las tripas. 
Yo no me inclino por nadie, 
porque soy cosmopolita; 
prefiero no saber nada 
de la horrenda degollina 
y que a quien Dios se la dé 
San Pedro se la bendiga. 
Papa.-moscas . 
Aparato Mata-mosca$ DJfISY 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Colonia Escolar-
M i tesí imonio y mi alabanza sobre la 
Colonia Escolar, por ser yo parte interesada 
perdería valor y parecerían mis frases hipér-
boles brillantes, como vivos colores que des-
componen la verdad, al refractarse por el 
prisma del entusiasmo y del agradecimiento. 
Por eso me limitaré a extraer párrafos de 
una reseña publicada en la «Educación Con-
temporánea», trabajo de un visitante impar-
cial de la Colonia, que describe magistral-
mente lo que es tan hermosísima Institución: 
«He aquí las hermosas palabras del gran 
Pedagogo de todos los siglos: »Dejad que 
ios niños se acerquen a M i . Cuanto por ellos 
hagáis tendrá j | su recompensa^ , 1 
Los espíritus serenos y creyentes meditan 
constantemente en estas hermosísimas pala-
bras; estudian y ven el medio de hacer algo 
en favor de los niños más necesitados, imi-
tando en cierto modo el ejemplo del,sabio 
Maestro; desprecian y miran con indiferencia 
las alabanzas que los hombres, el mundo, 
puedan dirigirles por sus obras en favor del 
desvalido, y practican el bien por el bien 
mismo; todos sus actos van encaminados a 
realizar dignas obras de imitadores, buscan-
do de esta manera sencilla y santa a la vez 
!a regeneración de la nueva sociedad. 
¡Loable es el pensamiento de tales hom-
bres! ¡Mil parabienes merecen! 
¡Dios premie sus esfuerzos, desprendi-
miento y sinsabores y ese amor desinteresa-
do que por la infancia sienten! 
Desgraciadamente no abundan hombres 
de este temple y corazón, energía y abnega-
ción, y por esto precisamente son más de 
admirar. 
Conocemos un P. Manjón, un Arcipreste 
de Huelva, un González Carrillo, y entre no-
sotros tenemos otro abnegado, de voluntad 
férrea, corazón grande y tenaz en sus empre-
sas como un baturro. ¿Sabéis quien és? Emi-
lio Moreno Calvete, nuestro Inspector-Jefe, 
el culto Inspector de la provincia de Málaga, 
el protector y decidido batallador y entusias-
ta de la educación integral del niño pobre. 
La obra que en estos momentos realiza en 
favor de los hijos de esta provincia no tiene 
nombre, porque cualquiera que le demos, tal 
vez, no cuadre a la magnitud de la obra, de 
esa obra excelsa, que hace verter lágrimas de 
alegría al que la contempla y sabe los esfuer-
zos desplegados para conseguir el sueño de 
sus vigilias y pensamientos. 
Ahí tenéis en calle de Tacón una Colonia 
modelo, donde no falta un detalle y nada so-
bra, todo allí es preciso, todo es útil y todo 
lleva como finalidad santa mejorar la condi-
ción física, moral e intelectual del n iño. 
Por mera curiosidad visitamos un día la 
Colonia, sin avisar ni decir nada de nuestra 
visita, quisimos sorprender y fuimos sor-
prendidos.* 
^ Vi* i^m ; -Í , 
* * 
Sigue una descripción detallada del edifi-
cio con su patio-jardín, tres dormitorios, sa-
lón de clases y demás dependencias, bou-
quín, lavabos, retretes, fuentes, aparatos de 
proyección, láminas y cajas de primeras ma-
terias, o museo de industrias; hay fusiles, tam-
bores, cinta de topógrafos, báscula mecánica, 
cochecito de la Colonia, que no solo es una 
monería sino de gran utilidad por llevar su 
depósi to de agua y su botiquín, y que es 
guiado por uno de los pequeños colonos, 
* . 
* * 
>Preguntamos a uno de los Profesores 
varias cosas más y nos contestó: «Veo que 
tiene V . deseos de saber al detalle cuanto 
aquí se hace con los niños y el régimen de 
vida que con ellos se observa; todos los 
dias, salvo las variantes que proporcionan 
las circunstancias, hacemos lo siguiente: Por 
la mañana nos levantamos todos a las cinco 
y media el dia que toca el baño, vamos allá 
y allí mismo desayunan, salvo que alguien 
los convide, como hizo el otro dia el dueño 
del Café Inglés; el dia que no corresponde 
bañar los nos levantamos a las seis y aprove-
chando la hora de la mañana les damos unas 
lecciones hasta la hora del desayuno, ocho de 
la mañana , y después salimos con ellos y los 
llevamos al Club Gimnástico, donde hacen 
ejercicios físicos, de allí nos venimos aquí o 
los llevamos a ver alguna fábrica, monumen-
to o cosa notable, y a las once hacen el al-
muerzo, bastante bueno y abundante, con su 
poquita de música a estilo de reyes. Hecha 
la comida, juegan cerca de dos horas, entra-
mos en clase y cada uno de los Profesores 
nos encargamos de un grupo; leen, escriben 
las impresiones y se les explica un punto de 
algo útil y a jugar otra vez: la clase dura dos 
horas. De tres y media a cuatro meriendan, y 
con el juego y 'ejercicio militar hacen apetito 
para la comida, que empieza a las seis y me-
pia y dura próximamente una hora. La velada 
la pasan admirablemente, ¡os distraemos con 
el aparato de proyecciones y gozan con !os 
cuadros, y a las nueve los acostamos, y hasta 
el siguiente dia.» 
Muy bien, señor; gracias por su relato, y 
pidan Vds.con los niños, como lo hago yo, al 
Todopoderoso, que dé salud mucha al orga-
nizador de esta Colonia, y premie sus esfuer-
zos, desvelos, sacrificios y entusiasmos por 
esta grey infantil. 
UN CREYENTE 
Málaga 25 Julio 1014. 
* * 
E l p e r i ó d i c o Infantil 
Hemos recibido los cuatro números de La 
Colonia, órgano en miniatura de los peque-
ños escolares, en que se traduce la alegría, 
la salud y el bienestar. 
Insertamos el trabajo oportuno y moral 
con que encabeza el número tercero: 
PARA LOS NIÑOS 
Dos verdaderos amigos: DAMON Y PITIAS. 
Denis el Joven, Urano de Siracusa, había, 
por una simple denuncia, condenado a muer-
te a Pitias. Este pidió que le fuese permitido 
ir, antes de morir, a un pueblo vecino: pro-
metiendo presentarse el dia señalado para su 
ejecución; saliendo fiador de esta promesa, 
su amigo Damón, poniendo como garantía su 
cabeza. 
Sucedió que los asuntos de Pitias se alar-
garon más de lo preciso. 
El pueblo reunido censura y compadece 
a Damón que animoso marcha al suplicio, 
demasiado seguro de que su amigo no falta-
rá, y demasiado feliz al pensar que no vo l -
viera. 
Ya se aproxima el momento fatal, cuando 
la muchedumbre prorrumpe en mil gritos t u -
multuosos que anuncian la llegada de Pitias. 
Este corre, vuela al lugar de la muerte y ve 
la espada suspendida sobre la cabeza de su 
amigo, se abrazan y llorando se disputan 
morir el uno por el otro. 
Los espectadores se deshacen en llanto y 
el rey mismo desciende de su trono, se pre-
cipita hacia ellos, y, de rodillas, les perdona 
y Ies demanda que le dejen compartir tan 
sublime amistad, cuya abnegación obtuvo la 
recompensa que merecen los sentimientos 
elevados. 
BARTHELEMI. 
»Los niños de esta Colonia prometen 
ayudarse y quererse como Pitias y Damón, 
modelos de buenos amigos.» 
~; Colonia EscoLap 
Angeles, más que niños, van unidos 
cual bandada de alegres mariposas, 
ya escalando montañas escabrosas 
ya cruzando los valles escondidos. 
Laten sus corazones confundidos, 
dán al viento sus risas candenciosas 
y son capullos de fragantes rosas 
por montes y llanuras esparcidos. 
Agítase la turba alborotada 
en pos de una ilusión desconocida 
que palpita en sus pechos reflejada. 
Pájaros son, que en amorosa huida, 
al olvidar la jaula abandonada, 
gozan por vez primera de la vida. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
ISorprendente! lAdmirablef IPiramidai! 
Visitad " E l S'gío XX" y contemplaréis la 
abundante co lecc ión de P O S T A L E S de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente. 
¡Frasquitos automáticos de ricas esencias 
alemanas. 
A G O S T O 
Luna llena.—Sale el so! a las S'ao. 
Pónesc a las 712i. 
9 
SEMANA 32 
r ) O M r a a o 
221 i .V.Stos. Justo y Pastor | 144 
niños márt i res , Román, Rústico 
y Pirmo mrs. y Domiciano ob. 
Boletín religioso 
DOMÍN1CA DÉCIMA 
D E S P U É S D E P E N T E C O S T É S 
La lección que nos dá en esta Dominica 
el Evangelista San Lucas, termina con estas 
sublimes palabras: Todo aquel que se ensal-
%a,será h u m i l l a d o ; y el que se h u m i l l a , s e r á 
ensalmado. 
Con ellas ha querido Níro. Señor Jesucris-
to instruir aquellos que creyéndose justos, 
ponen en sí mismos toda su confianza, y me-
nosprecian a los demás , mirándolos como 
malvados; les propone estas parábolas , que 
tienen todo el aire de una historia verdadera; 
Dos hombres,—dice—, fueron al templo 
para hacer una oración: uno de ellos era fa-
riseo, y el otro publicano. 
El fariseo, estando en pié hablando a 
Dios de esta suerte: M i Dios, yo os doy gra-
cias porque no soy como todos los demás 
hombres, que son ladrones, injustos y adúlte-
ros, ni como este publicano. Yo ayuno dos 
veces a la semana, y doy el diezmo de todo lo 
que poseo. Esta era su oración, o más bien 
una afectación llena de vanidad. Entró en el 
tenipio para orar, y no obstante no se halla 
una súplica en cuanto dice: No vino a orar ni 
a dar gracias a Dios, sino a alabarse a si mis -
mismo, y a insultar al mismo a quien ora: 
Qu id r o g a v i l Deum quare in verbis ejus n i -
h i l inventes. Dice San Agustín: Al contrario, 
el publicano, q u e d á n d o s e lejos del altar ni si-
quiera se atrevía a levantar los ojos al cielo; 
pero heria su pecho diciendo: íDios mío, te-
ned compasión de mí que soy un pecador.! 
Yo os dec la ro ,—añade Jesucristo—, que este 
volvió justificado a su casa, y nó el otro. Se 
le perdonaron al publicano sus pecados, y 
volvió justificado; las virtudes del fariseo son 
inútiles, y entra en su casa más criminal 
de lo que había salido. ¿De donde viene esta 
diferencia? Es que fué más agradable a Dios 
la humildad de! publicano, que el vano ala-
bar de las buenas acciones del fariseo; por-
que cualquiera que se eleve será humiltado, 
—concluye Jesucristo—, y cualquiera que se 
humilla será elevado: Otnnis q u i se exa l i a l , 
h w n i l i a b i í u r . . . e t e . ele. 
Ved aquí la regla para que no seamos en-
gañados ; la ley,es general; es el Divino Maes-
tro quien acaba de publicarla; es necesario 
que todo se abata. Cuando hubieses elevado 
tu cabeza hasta el cielo, te /arrancaré de allí 
—dice el Señor . S i exal ta lus fue r i t ut 
aqui la . et si í n t e r sidera possuevit n idum 
l u u m : inde de l raham le. El camino único de 
la elevación, es la humillación, o sea la hu-
mildad; y el que no siga este camino, no en-
trará en el Cielo. 
Aprendamos pues, la obligación que te-
nemos de humi l l a rnos , y los motivos que 
nos empeñan a ello. 
L. L. V. 
Jubileo de tas 40 horas 
para l a p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE M A D R E DE DIOS 
Lunes 1 0 . ~ D . Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Martes 11.—D.a Virtudes Mansilla, por su 
esposo, y D.a Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
IGLESIA D E BELÉN 
Miércoles 12.—D. Manuel García Sánchez, 
por sus difuntos. 
Jueves 13 —D.a Filomena Garrido, por sus 
padres. 
Viernes 14—D.a Purificación Palma, por su 
esposo Sr. Vidaurreta. 
El día 15 Jubileo plenísimo visitando la Capilla del 
sagrario de San Pedro. 
SANTA MARÍA DE JESUS 
S á b a d o 15.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos 
Domingo 16. — D . Eduardo Carruana. 
CURIOSA E F E M E R I D E 
RESPETABLE E D A D 
Es sin duda la del ya anciano reloj de San 
Sebastián, que el próximo dia 14 cumple el 
119 aniversario de su colocación según acta 
de nacimiento que me exhibe, examino y le 
devuelvo, y que copiada literalmente dice así: 
«Se hizo a costa de las fábricas mayores 
siendo Sumo Pontífice N . S. P. Fio V I ; Rey 
de España el Sr. D. Carlos IV; Obispo de 
Málaga el lltmo. Sr.' D . Manuel Ferrer y F i -
gueredo; Prepósi to de esta Sta. Iglesia el se-
ñor Dr. D. Gaspar Carrasco; Mayordomo de 
Fábricas el Sr. D. Christobal de Torres; y co-
misarios por el Cabildo para su colocación el 
dicho Sr. Torres y él Sr. Dr. D. luán Nepo-
rnuceno de Torres. 
Su Autor loseph González y Ortega, re-
loxero de esta Sta. Iglesia y natural de esta 
Ciudad. 
Se estrenó en 14 de Agosto de 1795.» 
F . L ó p e z . 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el dia 30 de Julio anterior: 
Francisco de Asís Maese Garcia, hijo de 
Antonio y Carmen;Francisco Asís Montesinos, 
de Francisco e Isabel; José Garcia Alba, de 
José y Socorro; Juan Pérez García , de Fran-
cisco y María; Pedro García Ternero, de J o s é 
y María; Rosario Sánchez Muñoz , de José y 
Antonia; Inés Díaz Torres, de Francisco y 
Dolores; Concepción G a ü n d o Aguilar, de 
Diego y Dolores; Mariano M u ñ o z Pérez , de 
Antonio y Dolores; María Ariza León, natu-
íural de Manuel; Librada Ruiz Cuevas, de 
Francisco y Patrocinio; Socorro Rosal Cam-
paña, de Francisco y Dolores; Joaquín M e d i -
na Solís de Cristóbal y Teresa; Agustín Ro-
dríguez Palomo, de Antonio y Teresa; Fran-
cisco Artacho Chicón, de José y Carmen; P i -
lar de la Torre Cruces, de José y Pilar; Dolo-
res García Ortiz, de José y Rosario; Francisco 
Montilla Velasco, de Francisco y Carmen; 
Manuel Casado Pedraza, de Francisco y D o -
lores. Total 20. 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el día 29 de j u l i o últ imo: 
Teresa Ortiz López , 4 meses, enfermedad, 
enlero-colí t is ; Melchor Gómez Gómez , 76 
años, prostatitis; Maria Hidalgo Fuentes, 5 
meses, eiiteriíis; Juan Vegas García , 45 años , 
gangrena simétrica; Francisco Castillo Tr i l lo , 
74, debilidad senil; Juan Alvarez Moreno, 1, 
puiinonia;Francisco Zurita Godoy, 59, asisto-
lia; Francisco Barrera Vilchez, 9 meses, D i f -
teria; Joaquín Navarro Cebrián, 77, años , m i -
ditis aguda; Concepción Ruiz Moreno, 4 me-
ses, eclampsia; Antonia Ordóñez Borrego, 76 
años, asistolict; Teresa González del Pino, 2 
meses, catarro intestinal. Total 12 
CAFE Y NEVERIA 
13 E 
TTIanue! Vengara Tíieblas 
Todos los días y a todas horas Hela 
dos variados. 
S E R E C I B E N E N C A R G O S 
Nuevos monogramas de cauchú 
J . Rojas Oironella 
G-arcia Sarmiento 9. 
S E VENDEN M U E B L E S Y UN PIANO MUY B A R A T O 
En el Colegio, calle de San Bartolomé 
número 35, darán razón. 
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 1 
Caja Oe Ahorros y Préstamoj 3c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 2 de Agosto de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 413 imposiciones. . 
Por cuenta de 41 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 37 reintegros . . . 
Por 3 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
1872 
2838 
145 
4855 
6566 
150 
91 
6777 
CTS. 
10 
23 
33 
m u V. ADOOIRIR 
una de las obras más notables de este siglo? 
pues suscribase a L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publi-
cación compuestas de 25 vo lúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enrique Agui lar M u ñ o z , Romero R o -
bledo i g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías , 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19, 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
De venía en calle Alameda U , pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
FÁBR OS U R A L E S 
—DE— 
José García BeHoy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.^=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Í CONSTRUCCIONES METILIMS 
— el o — 
A El H I J O 
Sucesores de 
~ : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
cpnsultas, estudias, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AIVTl^^lUl^Iií-A^ 
Se alquila la casa húm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico, 
Antonio J i m é n e z Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í j N I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
Librería E L S I G L O X X 
Nuevo Diccionario ilustrado encic 
p é d i c o de la lengua castellana, edic n 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas s e g ú n e 
c u a d e r n a c i ó n 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J - Reinoso-
T o m o s de p a n t o m a s . Se ha recibido el i 
Chascarri l los: Militares, Médicos , Ge* 
deónicos , Baturros, De sacristía; Simba el 
maiino; José María el rey de Sierra Morena 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva dejos 
ladrones; Aladino o la lámpara marav 
sa y otros muchos a 20 c é n t i m o s . 
llio-
R a í f - C a f d a 10 céntimos cuaderno 
E S T I L O DE CARTAS, para todos gustos. 7 5 r,is. 
Ultimos d í a s de venta de los C a t á l o -
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos d í a s se d e v o l v e r á n 
a su procedencia los no vendidos. 
TURBIHftS S I ^ G R U N i e 9ran rendimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL PORVENIR D E ZAMORA» 
R e g u l a d o r e s de p r e c i s i ó n 
Mas de quinientos en España 
Agente exclusivo para Andalucía 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES I D E H I E I R J R O S 
M A Iv ^ O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecillas 24. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
E 
Pn P! Qínln YY se fian recibido ade-
Ü11 U* ü iyiü AA más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas* 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTÍTAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
C O L A T E S , C A F E S - T E S 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
